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SURVEY MINAT BELAJAR PENDIDIKAN JASMANI PADA MURID SD ANGKASA PURA 
BANDARA HASANUDDIN KABUPATEN MAROS 
ABSTRAK 
Andi Muhammad Akbar,2020. Survey Minat Belajar Pendidikan Jasmani Pada Murid SD 
Angkasa Pura Bandara Hasanudin Kabupaten Maros. Skripsi Jurusan ,PGSD DIKJAS, 
Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar  
Penelitian ini dilator belakangi oleh belum maksimalnya minat belajar murid pada 
pembelajaran pendidikan jasmani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat siswa 
dalam pembelajaran pendidikan jasmani di SD Angkasa Pura Bandara Hasanuddin, 
Kabupaten Maros. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang 
digunakan adalah metode survey. Subjek penelitian ini adalah murid kelas V dan VI yang 
tercatat di Sd Angkasa Pura Bandara Hasanuddin, Kabupaten Maros yang berjumlah 53 
murid. Instrumen yang digunakan adalah angket. Teknik analisis yang dilakukan adalah 
menuangkan frekuensi kedalam bentuk presentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
minat siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani  di SD Angkasa Pura Bandara 
Hasanuddin, Kabupaten Maros adalah sedang dengan pertimbangan frekuensi terbanyak 
berada pada kategori sedang dengan 21 murid atau 39,65%. Minat siswa dalam mengikuti 
pembelajaran pendidikan jasmani di SD Angkasa Pura Bandara Hasanuddin, Kabupaten 
Maros yang berkategori sanga tinggi 0 murid atau 0%, tinggi 16 murid atau 30,18%, sedang 
21 murid 39,65%, rendah 11 murid atau 20,75%, sangat rendah 5 murid atau 9,43%. 







Sekolah Dasar Angkasa Pura 
Bandara Hasanuddin Kab.Maros 
merupakan sekolah yang di naungi oleh 
dinas pendidikan dan kebudayaan/yayasan 
pendidikan periskapura kabupaten maros. 
yang terletak di kompleks perhubungan 
udara lingkungan kadieng, kecamatan 
mandai, kelurahan hasanuddin.Sekolah ini 
memiliki 241 siswa dan,17 guru, satu di 
antaranya guru olahraga dengan jumlah 6 
kelas.  
Berdasarkan masalah minat, 
peneliti berpendapat bahwa siswa yang ada 
di SD Angksa Pura Bandara Hasanuddin 
masih kurang berminat untuk belajar 
pendididkan jasmani, namun itu hanya 
anggapan peneliti tanpa melalui instrumen, 
maka dari itu butuh suatu instrument 
penelitian mengenai minat siswa untuk 
belajar pendidikan jasmani.    
Masalah Pendidikan telah ada 
sejak manusia dilahirkan di muka bumi. 
Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, 
entah itu pendidikan yang diberikan dari 
orang tua, pendidikan yang diberikan di 
sekolah, bahkan pendidikan juga dapat 
diperoleh dari lingkungan sekitar. 
 
2. Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan adalah 
metode survey. Subjek penelitian ini 
adalah murid kelas V dan VI yang 
tercatat di Sd Angkasa Pura Bandara 
Hasanuddin, Kabupaten Maros yang 
berjumlah 53 murid. Instrumen yang 
digunakan adalah angket. Teknik 
analisis yang dilakukan adalah 
menuangkan frekuensi kedalam bentuk 
presentase. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa minat siswa 
dalam pembelajaran pendidikan 
jasmani  di SD Angkasa Pura Bandara 
Hasanuddin, Kabupaten Maros adalah 
sedang dengan pertimbangan frekuensi 
terbanyak berada pada kategori sedang 
dengan 21 murid atau 39,65%. Minat 
siswa dalam mengikuti pembelajaran 
pendidikan jasmani di SD Angkasa 
Pura Bandara Hasanuddin, Kabupaten 
Maros yang berkategori sanga tinggi 0 
murid atau 0%, tinggi 16 murid atau 
30,18%, sedang 21 murid 39,65%, 
rendah 11 murid atau 20,75%, sangat 
rendah 5 murid atau 9,43%. 
3. Hasil dan Pembahasan 
Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa minat siswa dalam 
pembelajaran pendidikan jasmani  
di SD Angkasa Pura Bandara 
Hasanuddin, Kabupaten Maros 
adalah sedang dengan 
pertimbangan frekuensi terbanyak 
berada pada kategori sedang 
dengan 21 murid atau 39,65%. 
Minat siswa dalam mengikuti 
pembelajaran pendidikan jasmani 
di SD Angkasa Pura Bandara 
Hasanuddin, Kabupaten Maros 
yang berkategori sanga tinggi 0 
murid atau 0%, tinggi 16 murid 
atau 30,18%, sedang 21 murid 
39,65%, rendah 11 murid atau 




Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa Minat Belajar Pendidikan Jasmani 
Pada Murid SD Angkasa Pura Bandara 
Hasanuddin Kab. Maros yang berkategori 
sanga ttinggi 0 siswa atau 0%, tinggi 16 
siswa atau 30,18%, sedang 21 siswa atau 
39,65%, rendah 11 siswa atau 20,75%, 
sangat rendah 5 siswa atau 9,43%. 
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